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ORDENES
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares Naval.
Este Ministerio ha disi-uesto se publique en Marina la
siguiente Orden ministerial del .Ministerio de la Guerra,
que dice como sigue:
"En Orden circular de 29 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 156), se dijo lo siguiente :—"Vista la instan
cia promovida por el oficial tercero del Cuerpo de Auxi -
liares Navales D. José San Martín Freire, en súplica de
que se le conceda la permuta de dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo, que le fueron conce
didas por circulares de s&s de abril de mil nove..ientos
doce y veinte de mayo de mil novecientos v.:!..fiticinco
(Ds. Os. del Minist2rio de Marina núms. 95 y II) por
otras dos de primera clase de la misma Orden distinti
vo, teniendo. en cuenta que la primera le fué otorgada con
anterioridad a la promulgación (le la ley de veintinueve
de junio de mil novecientos dieciocho (C. L. n(im. :69),
ha tenido a bien acceder a su permuta j)oí- hallars, com
prendido en el artículo 30 del Reglamento de lá Orden
del Mérito Nlilitar de treinta de diciembre ede mil ocho
cientos ochenta y nueve (C. f.. núm. (x), desestimando
la petición por lo que respecta a la segunda,'de acuerlo
con lo prevenido en el artículo 55 del Reglamentg de Re
los distintos
compensas en tiempo de guerra de diez de marzo de mil
novecientos. veinte (C. L. núm. 56.)"
26 de julio de 1935.
El Subsecretario-,
Juan M-Delgado.
Seimr Contralmirante ¡efe dr la St.cción de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos
Este MinisterP), de conformidad con lo informado por
la Sección de Personal, ha d Tuesto que los auxiliares se
gundos del Cuerpo de Au.Kilares de t._.)Iicinas y Archivos
D. Marcelino Soutullo. D. Andr's Iinlénez, D. ..A.ntonio
Silveiro y D. Nicomedes G(imez. al cesar en sus actuales
destinos de enikarco, qued(.11 en situación de disponilikt
forzoso, apartad() A.), debiendo percibir sus haberes por la
habilitación General del plinto donde fijen sus residencias.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-26 de julio de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-I2elgado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
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Verines (La (oruña) y Ferrol, al auxiliar primero
del
Cuerpo de Electricidad y Torpedos I). Gumersindo
Lato
rre Gómez, percibiendo sus haberes por la Habilitación
General de aquella Base naval principal.
26 de .juli;) .de T935.•1
Señor Contralmirante Jefe ,cle la Sección de Personal.
Señores.:. •%.
o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Academias y Escuelas.
CuTu/a/..—Habiéndose recibido varias solicitudes de ma
rineros distinguidos pidiendo el ascenso a cabos de segun
da, por llevar un año de embarco después de su
salida -de
la Escuela, este Ministerio, -visto lo informado por la
Sec
ción de Personal, se ha servido declarar qué conforme dis
ponen los artículos 5.0 y 8.° del vigente Reglamento para
el Régimen y Reclutamiento de-las Escuelas (le Marinería,
para obtener el ascenso a cabo de segunda son condicio
nes indispensables haber cumplido el compromiso que ad
quirieron de servir tres años como marinero distinguido,
a
partir de su incorporación a la Escuela, haber•tenido
cali
ficación de "suficiente" en los exámenes y comprometerse
a servir otra campaña de tres arios.
No se cursarán, pues, solicitudes de los que no reunan
las condiciones y cuando deban cursarse, se cuidará de que
en las copias de libreta conste claramente el tiempo que
deben servir en activo, la fecha en que fueron nombra
dos distinguidos y la calificación obtenida en los exfune
nes de salida (le la Escuela.
25 de julio de 1935.
El Subsecretario,
"Hall M-Delgaao.
Señores...
Marinería.
Dada cuenta de :nstaficia elevada imr el cabo radio, de
la dotación del Ga/atca, __Alejandro Sáiz Salas, en súplica
de clue le sea rectificada la campaña que se halla sirviendo,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de Personal, ha dispuesto no irocede acceder a
lo solicitado, por haber sido ejercido el derecho (Te opción
que concede el artículo 21 (rel, vigente Reglamento de En
ganches, fuera del plazo que señala la Orden ministerial
de 22 de junio de 1929 (D. O. m'un. 140).
25 de julin (le r935.
LI Subsecretarin,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el
cabo de marinería de primera Andrés León García, se
entienda rectificada en el seritido de que ésta ha de ser
servida tcomo tal, cabo de primera. con derecho a, loc be
neficio reglamentarios,» or tres años en priMera cmn
pafia voluntaria. ,complita-14s, nartii: de T." de julio de
1934, debiéndosele descontar la parte proporcional de pri
ma y vestuario no devengada en su anterior campai-la v
declaránd(i-ele igualmente, con derecho zil percibo del abo
no (lel tercer trienio :t partir de la indicada fecha
(le I.' (le
julio de 1934.
Asimismo se dispone que la campaña que se halla
sir
viendo el cabo radio de primera_ José Antonio Armada
.Nbella se entienda rectificada en el sentido de que
ésta
ha de ser servida corno tal cabo radio de primera con de
recho a 1•D bené-ficios reglamentarios, por tres años en
primera campaña voluntaria computables a partir
de T." de
marzo del año en cnrso, debi¿mdosele descontar la parte
proporcional de prima y vestuario no devengada
en lu
v,iiterior campaña.
(le julik) de 1935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores..
FT! Subsecretaric,
10711 .4 -Delgad o
Se di-pone que la campaña que se halla sirviendo
el ma
rinero enTermero, de la (fotación de la Escuela Naval
Vicente Ríos Tacobo, se entienda rectificada en. el
sentido (le que ésta ha de ser servida por tres años
en pri
mera campaña voluntaria, coinputable a partir de 5
de
enero (lel año en curso, como tal marinero enfermero
y con derecho a los beneficios reglamentarios,
debiéndo
sele descontar ta parte proporcional (le prima v vestua
rio no devengada en su anterior campaña.
25 de julio de T935.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección d.' Personal.
Señores...
El Subsecretario,
I [ti-Delgado
SERVICIO TECNICO-INDUSTRIAL
DE ART1LLER1A
L..-tlerpo de Artillería ue la Armada.
Próximo a dar comienzo el curso (le e-pecialidad de Op
tica y _Mecánica de. precisión que ha (le llevarse a cabo con
.
la colaboración del Instituto (le Ampliación de Estudios e
Investigación Industrial, .este Ministerio, de conformidad
I
con lo propuesto por los •Servieios Técnico-Industriales
(le Artillería, ha dispuesto, dado el carácter especial y. es
trictamente reservado (le algunas materias y prácticas de
la especialidad, nombrar profesores para dichas materias a
, los capitanes de Artillería D. José María ( )tero y I). Ama
(leo Sánchez Riaza, quedando el primero como jefe de
dichos csturlios, sin perjuicio (le encargarse (le las asig
naturas (le carácter no militar para las que fuesen desig
nados p(ir el Director (lel mencionado instituto, deb'endo
desempeñar aquel cometido sin desatender sus actuales
destinos.
Seislor General lefe
triales de _Artillería.
Señores._
_2() (le julio (le 1935.
El subseeretarit.,
Juan 3f-Delgad
de los Servicios Técnico-Indus
Orden de San Hermenegildo.
N1;ni“erio de 1;1 Guerra, t'y. ( )1-1( n
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cha onez ) ocho del corriente, dice a este de Marina lo si
guiente:
-1...xcino. Sr.: 1.11 señor Alimistn), en ( )ullen de fecha
cuatro del actual O. num. 155), dice al Presidente del
Consejo Director de las Asambieas de las Urdenes Mili
tares de San Fernando y San I Iermenegildo lo siguiente:
isto el escrito) del Consejo Director de las Asambleas
de las Ordenes «Militares, en el que se propone al coronel
de Artillería de la Armada 1). joaquin P)ustamante y de1:1 Rocha para la Placa de la Orden de San Ilermenegildo,he resuelto) acceder a lo propuesto, otorgando al interesado
la citada condecoración, con la antigüedad de nueve de
enero de mil novecientos treinta y cinco."
2• de julio de 1935.
.tibsecretario,
J ua /1/-Delgado.
los Servicios 1 eeinco-niuustriaeitor General Jefe (te
ies Artilferia.
=
SECC1ON DE 1.N LENDENcIA
Comisiones.
fi.ste ,\Einisterio, de conformidad con lo propuesto por
la ección de Intendencia y lo i ti 1 orinado por la Interven
clon Central, ha resuelto:
Que el personal de las comisiones inspectoras del
Norte u otras análogas que tenga *que ausentarse de su
iesidencia•para verificar dichas inspecciones a una distan
cia superior a 25 kiiumetros, cuando los medios de comu
nica-ion exijan que dicha separación sea mayor de seis
luiras (Decreto de 11 del actual, D. 0. 1111111. 1(2), sienipre
que el número de días que durante el mes se efectúen esas
ausencias exceda de diez, percibirá en concepto de dietas
la cantidad mensual de 450 pesetas los jefes, 300 pesetas
lus oficiales y 150 pesetas los auxiliares y clases sin empleo
efectivo de oficial.
2." Las citadas cantidades se reclamarán en nómina
por adelantado, abonándose por mensualidades vencidas
cuino las gratificaciones, a los interesados que formen parte
reglamentariamente de comisiones de carácter permanen
te, con los requisitos señalados en la regla anterior y se
justificará la reclamación mediame certificado expedido por
el jefe de la Comisión. En los casos de relevos dentro del
mes, percibirá cada uno la cantidad que le corresponda
proporcionalmente a los días que se haya ausentado.
3." Cuando la ausencia fuere de menor duración o me
nos de diez días en un mes, cuyo ex.tremo se hará constar
en el certificado que expida el jefe de la Comisión respec
tiva,- se dará de baja en la nóm.-na del mes siguiente la
cantidad reclamada en la anterior y percibirá únicamente
el referido personal la gratificación de destino durante
dicho mes, correspondiente a su empleo.
4." Las cantidades que en esta Urden se fijan para
las distintas categorías son incompatibles con la gratifica
ción de destino.
•\1 Personal5 1) Comprendido en
ponde el derecho a viajar por cuenta del Estado mediante
el oportuno pasaporte y listas de embarque expedidos ril
forma reglamentaria.
h." Las cantidades (ine puedan corresponder afecta 1'111
(inrante el segundo semestre del año actual .al crédit() fine
figura en Presupuesto para. el abono de dietas.
Estas reglas estarán en vigor hasta que se consigne
estas -tsrebol le corres« • -
•
CH 1'1k-.1i1)t1esto esrédito para el al :( )11( 1 (le 'gratificaciones a
1;1\ or del referido personal en sustitticion de las actuales
dietas, y a rarlir (I(. 1.- del incs :1(111:11,
(jue(lan (l() ( I( 1 U It LL, di'-‘posiciones que se
opongan a la presente.
30 de j lti i() (le 193 1 .
FU V() V 1 LLANUVA.
Señor General ;efe de la Seceion de intendencia.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
i■linisteriu, de con 1 ormidad con lo in furpiado por
la :Dec-x.1(m cie intendencia y la IntervenciOn (.entral, fia
resucito que interm no se niciu)a credito en Presupuesto
l'ara »ornar cantidad en concepto de rinicinnu..ación o gra
1 J Icael..*;11 c-N111(110,5- (71 PerSentii de la Armada que etec
tua cursos de especialización, se tengan en cuenta las si
iielites reglas para el íibuilo (le dictas:
1." Desde 1." del mes de pillo actual el personal de
.•. gnado para efectuar los cursos de especializacion u am
pliación de estudios a que se refieren el 1)ecreto de 19 de
Julio de 1934 (1). U. num. 170) y 1:eglaniento de diciem
bre siguiente (1). 1111111. 131) 11 otn iS og()S C11 ES
cilelas especiales de Marina, Universidades o Centros ue
instrucción (le cualquier clase, siempre que su duración
sea superior a tres meses, percibirá una dieta mensual de
pesetas los jefes y tenientes de navío o asimilados;
125 los demás oficiales y 75 los auxiliares o clases sin em
pleo efectivo de oficial.
2." Los que por las circunstancias especiales de sus
destinos y radicar éstos en el mismo lugar en que se efec
túen los estudios continUeu simulraneandolos con los es
tudios, perciVrán sobre los emolumentos de dichos destinos
la mitad de la dieta antes citada.
3.8 1..Zts dietas dej¿trán de al)(nlarSe en las 1 iCelleiaS y
permisos de cualquier clase si su duración es superior a
quince días.
4." Cuando los alumnos efectúen en 1111i111 (le los pro
fesores viajes .fle prácticas reglamentarios, percibirán la
dieta por comisio")ii del servicio asi.gnada a su vnipleo desde
la salida de la Escuela o donde se el-reinan los es
tudil hasta su regreso) a ella, cesando en la (ine señala
1;1 1-e..;la primera de esta disposicio"ni; pero en las prteticas
que Cli llases navales o Centros efectúen los alumnos,
profesores se;zuirán culi estas últimas.
5." No percib.irA-esfa dieta los que efectúen cursos de
revilida reglanientnria, 11 i I() que se presenten a examen
(fe idiomas.
6." Cuando los cursos sean de tres meses o menos se
considerarán como comisio'w e`xTraordinaria del servicio,
pereibiéndose la dieta ('orresi)ondiente al empleo.
7.8• Como las especialidades han cursarse, necesa
riamente, en España, los que sean autorizados I)lra hacer
cursos en el extranjero, quedar(tii en sitt1aci(;11 de dispo
nibles forzosos, sin derecho a ningún emolum(ni() especial.
S." Estas cantidado:s se abonaran por (lías, reclamán
dos(' mensualmente. con caPítillo
viz-ente Presupuesto o el que I() sustituya (.11 lits suce
sivos, mientras no se con.signe crédito expreso.
todas las (1.i4)osicinnes que se
105
9.n Quedan derogadas
opoillzan a la presente.
3() julin (le T035.
Royo VILLA NOVA
)(sil()1. Gene l'al .Te fe de la Seccit'm (le Tni endencia.
Señores...
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ANUNCIOS
JEFATURA DE LOS SER\ 1C1oS TR.NNS1O1-11, SUBSISTENCIA
ADQUISIC:IoNES
Ilasta las diez de la mañana del día 6 de agosto pr(")ximu
venidero se admiten oiertas en el ¡Negociad() de "rranspor
tes v Adquisiciones de este Mi i.1m.Terio, sito en el piSo en
ttesuelo, despacho número 19„ para la adquis:.ción de ele
mentos para el alumbrado de gala de este .Nlinisterio, con
arreglo al rliego de condiciones que se encuentra de ma
nifiesto en el Negociado a disposición de los licitadores.
El e(lictirso se ajustará al pliego de bases aprobado por
Orden ministerial de 5 de septiembre de 1933 (1). O. nú
mero 213, ,págs. 1.824 y 1.825).
Yladrid, 27 de jurio de 1935.—E1 jefe (le -\.(1quisicio11es,
José C.abrerizo. •
JEFATURA DF, LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES, SUBSISTENCIA
AimulsIcIONF,S
lIasta las doce dela mafiana fisjiRril. 6 rie agosto próximo
venidero se admiten ofertas en er Negociado de Transpor
tes v Adquisiciones de este Ministerio, sito en el piso en
tresuelo, despacho irninero 19, para al adquisiciém de 24
cuerpos de estanterías inet;'ilicas con al .:\rclnvo
Central de este Ministerio., con ;11-1-e.41() al pliego (le condi
ciones que se encuentra dr maililirsio en el Negociado a
dísposiciOn de los licitadores.
14,1 concurs() se :litistan't al pliego de bases aprobado por
Urden ministerial de 5 de seiliembre de 1933 (I). (). nít
mero 213, págs. 1.S24 v 1.8.25).
M.¿Idri(1, 27 (le julio de 19,35. 11 jefe (1, ,\dquisiciones,
()-á ul
o
Mi:VIVRA DE 1.9S SERVIcioS DE TRA\SPoRTES. SUBSISTENCIA
y ADQUISICIONES
llasta las diez (le la mañana del d-la 7 (le a,:zosto proximo
vehidero se admiten ()ferias en el Ne;.zociado.de Transpor
tes y .1.(lquisiciones de este .Nlinisterio, sito en le pis() en
tre,suelo, despacho m'unen) 1-9, para la adquisickin de efec
toS de dibujo con destino a la Sección de Ingenieros de
c-ste con arr(-,_.;1() al pliego (le condíciones que
se; encuentra (le 11ian1fic;11) (11 (.1 Negociado a disposición
(le los licitadores.
El concurso se ajustará al pliego de bases aprobado
Urden ministerial de 5 de septieinbre (le E93,3 ( I). 0.
mero 123, I v I.S25).
Madrid. 27 de inri() (1c, 1935.-----E1 jefe /(..\(1(filisicione,
José CabrcriL-().
por
nu
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
REIAC1()N IUS 1 )EST1NOS (.TE 11AN DE 1.)1ZOVEERSE EN I,US 1)1"l'INTHS ( ITTIn'OS 1)1',
A1111..\1)A, (UN 11:1:EL1,0 Al:TICULO DEI, REC1,.:\1\11;IND) DE, DESTIN'( )S, Al>1■()1;.\D•
1 )li-,CI:Els0 DE 8 DE DIC1EN1 t933 Ni•IMP,k() 28.)
DESTINOS
CUERPO GENERAL
CATEGOR1A
A!. I.1. Vprrol ) (le fra:.,Tata
.1■1•e (1('l i(ol
11(ois:t (S. '1' ) CapiLin (le fragata
S(u111 i(1() cua1:m(1:1111e Tofirio ( II.). ... pit n (le corbelr.
fp Estación radio y vocal Comisión
1 nspect ora I1. N. P. Ferro! ( I...)
Jefe 'Cuartel Illarinería (le Ferro]. ...
Jefe Sep. ( )1)er:telones y Del' submari
na:: <le la I. N. I'• rt azena ((.).
(1(11'11;1(1;1'de torpedero ,9) IIJ. D.)...
Crucero Liburiad...
Crucero 1,1burt(t(1... ••• •••
Crucero .1 Ini ira nte rerrcril
(' rucero .11 i 11( 1 (Ir 'erra •
Comandante 'a 1.'1 (HI( '1.(! 1 I,. 1).)...
• • • • • • • •
p! nto.() i ira 1 1 1 .1 .
,1 ii(1:110 í:1 \or It• N. P. Verrol
.■cora zado 1:9)(l fía... .. • • • • • • • • •
Aux. (lel Taller (le Agujas (:irt
vas (le Cartagena ( • . • .•. • • . • • •
1 I/I iP.11n 013 1,O • • • • • • •
( !licor° .11Inira n 1 e ('errera
Crucero 11 (.)1(1r: .N.
(lrlicero II ¡ ,t'! (le 'erra n tes...
.t.e( (unza (lo España... . . . • . • • • •
1 )(,s1 or .11mira 11 l(' .1111c(01(9
rilnollero 1,(1111hl .
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Capitán (le corbeta
Capi (le corbeta
cnilitáll de corbeta
Teniente (10 navío.
Teniente (le navío.
Teniente (le navío.
Teniente (le navío
Teniente de navío
Teniente (le navío
Teniente (1(, navío
Teniente (1,‘ nnvío
Teniente dy navío.
Teniente (le navío.
Alférez (le navío...
Alférez de navío...
1.\ lf(;rez (le 111VrO• • •
.\ 1fél'VZ (10 navío...
Alférez de navío...
Alférez (1(` 111100_
A Ir("1.07. (1(' 1111V10...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Cambio (le (lest .
l'ed. (111)1111'ft. los cual ro a (-lo,:
-1,1111(.111111•(` 111*(1X1111()...
Por con) idir 1() (los años
(1(‘ (1e1111(1 .
"\-ne:1111p.
N'avante.
Cambio (le :des(
Cambio (le :dest
N'avante.
Cambio (le de•t ino...
(1,ftinbio (le dest ino...
(11 (.) (1(
111 :),(1 11(
. .
Por cumplir silsz con(11(1(111,--:
1-1(1)1 pl'()
inbio (le (Test
mbio (le (kstino...
1>or (.()Ileesii■n (le 1 i ipocio
.
Vacante.
t'a tul& de (lest ino... .
( lamido de deszt
Vacante.
Vacante.
S'avante.
N'avante.
Vaca
11111(111(1. (1(, julio (le 19:15. 11 Cont y1111111anly ,lere (le 11
1.11•1•ERM• •••■•••••■•
(11 1 11('
11(11. 111
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
1 v. ( 1 iti 1ro t. 'a rre I '11 h•;1 I1 -i
11. W.11111(.1 Tejera !bollero.
;111( • 1,:(.•) .1
1$1:1.
1 ) 1.( 11:1 ¡ido 1111,11110 1)(11;111o.
1 1 illatten
1) Jesús 1,1s1eras A1(o.(-11111
_I II: 1 '2.1(11,,: Solo 1..
\ (flor (;:11;ly 1,•11(41.
111111'1 III( \ I
I ) olio (1(.1 O'ti\ Ir!vilo.
1) vi ;1 Hui ) I‘ alle 1:111./.
1) 1( Tia 1 1 t i 1:1 I I(1('
1). 1,11i•-: I a
1 ) Vederit ( I\ 11,, roy.■1.
Secci(111 (le Pe 1.-:(olaI, •lfe.4' 11 a ia Giba( -
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CUERPO DE INGENWROS
DESTINOS CATEGOR1A
Jefe (le Traba.ins Veur()1. coniand:)111e.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LOVACAN.FE DESEMPEÑA
•••11)(11' IZani()11 1 nI1) I )elgado.
.id(111(1. 2:1 (lejiIi (I(.‘ General Jefe de los servicios Técnico-Industriales de lnuenieu.:a Na . Jr«ti/ .1/, Tunut yo.
DESTINOS
1'resill(iite Junta Facultativa. • • •
icr( pl. Negociado (1(. los Servi
cies 'F. 1. (le .11.1111(.1.1;1...
•••
CUERPO DE ARTILLDIRIA
•••••••••••••
CATEGORIA
'renienle Coronel.
CAUSA POR LA. CUAL QUEDA
VACAN I E
'()1. cumplir en I." (le septiembre
Nitao el tiempo máximo en PI (I('
tino 19 (lel
.
'((1. (111111,1ft en 24 de agosto prilx 1-
Hl() el t ieinti()1 II x1m,) (,11 (11,s1
( 11 1!)
•••••••••••••••.•••••••••■ ••••••• ••■ • •••••
111.1.
PERSON.A.L. QUE EL
DESEMPEÑA
1). .1(rd(inín 1:11staina1le.
1). Darío Sainnaulín.
Alailui.( *2.'2 (le .1111, h j995.-E1 (kneval .1(1 (le hr-: ser\ 1,.ims ,h, Artillería. 1./.(iit(jsr()
CUE4RPO DE MAQUINISTAS SECCION)
DESTINOS
ltp-pret()t. (le 111;i(1ninas (le 1;t Base na
va1 principal (le ('artazetta. y vocal
de la Comisión Inspectora.
r (1(.1 .1(.1'e (le Servicios (1(. III
quinas (IP la TI. N. P. (1(. earlazena.
Jen. (le Alágninas (1(.1 Toffilo.
Segundo .1vfe (1p Alágitina del avora
zado .1a i I . .
.
1(11.1ti de ídem del 1 )1110 .
CATEGORIA
Tte. Coy. Al:nista....
Comte. Alaquinista
Cap. Maquinista. .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
1'or pasar a (di() destino...
l'or pasa r a otro (1(,1,1111. .
Por cumplido de condieium,...
CHI). • 151:1(111illi`1:1. 111*()1/i()S...
• • • glte. Alar-111in a. 1)()F 1‘111.(•1111()...
Madrid. 21 (ly j111 i() (l(b 19:15.-14)1 General .1(4e dy la Sección (le 111áquinas, .1bruh(rin 1/0,/.).
CUERPO DE INTENDENCIA
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). II-:() 1 )ía z.
1). M 111)rvy
1). .■1:11.(1:(1 Cid Alay()1)1.(..
I). A11:11 i(I 411.<•1111.:1 1,1;1111:111:1
1). J11111 111 V11.11;.111111`y.
DESTINOS CATEGORIA
••■■•••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Aux. del Negociado tercero de la. Sec
ción de Intendencia (1)... nnnandanfe. . l'«r pasar a otro destino._ .. 1). .1 1,‘,(. Alaría Díaz Lor(Ia.
Jefe del Negociado de Acopios y de la
Sectirm de Armamentos y Ari•fiti.(‘
del Ars. de C'arlaz-enn (PI,. T.). . ( '(,111anda ti 1 e. . Por J1:1 sa i a of ro (lest ino... 1) .111:111 (:(",1 ■.:11':14:1.
.1 X. (1(.1 Negociado (IP Contalliffitild
de la Ordenacin de Pagos (le Ferro]. pit l'oí. pasa a otro dest ... . 1 ). 1:(11111111(14) NíiCiPz
Secretario del Jefe (le los SI,•1•5-jejo5..:
Ecoiníniieos de la 1 1. N. 1'. (l( . . Por pasar a otro destino.. • • • .\ (lino (h• narriontievo.
1 L'HM ad() dest ruptor r(././.(i)diz
enp11(m... l'( )1' (b•ee! Ha 1• (.1 (tirs() ('si)(.1.i:111(11(1 1) .\11111(.-: s■•nau 1,issón.
1(1(.111 (lel l'irtlyero .11‘111(1('..: Capit ... ... 1 'ni • pribul na 1 (.1 curse) dt. I). iunel IA111(.7. Mar( ínez.
(1) Las 1)111)(10111S 1):).:i (Ishi (lesi `40 11(1ittil a (I (I ía lo. y fl piplli(111 (1( ine(rupora innw(ftwitlielite, para
114111C('Ión (lel presupues(o.
(2) 1",()S eli'l.ridOS pa l'a est () (1(1541111054 deiwri‘in 14(iettiar iipreenlacii'm 1111 1 al 1:1 (1(, sept ienibre.
Aladrid. 25 de julio (1(. 1935.--14,1 (;ene1a1 .Jefe (1(. 1;1 Sección (le Inhindeneia. 1/iwo 1 I,ópc:.
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DESTINOS
Subdirector Hospital (le Alarina
(le
In 11. N. P. (le (Inri:igen:1 y
Preside-a
te (le la Junta de Iteeonod
Hl
Asistencia fac1111:11 1 \ 1)(rsi)11:1 1
de
Al:trina. y l'a in i 1 la deSt
ell
.
CUERPO DE SANIDAD
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CA1 EGORIA VACANTE
De l',1(-91i('()...
Conde. Médico. .
.i1.11xiliar (lel Laboratorio (le liacterio
logia y Analisis químico (le! Hospi
tal de Marina• de la 13. N. P. (le (_1:1-
(liz y Servicio (le guardia (lel mismo
(especialista en B.1... t'apilan
111éc1ico. •
Auxiliar (le la elíniel (le Aledieitia
Servicio de Desinfección (lel Hospi
tal (le 111arina (le 1:1 B. N. P. de ea
diz y servicio de guardia del mismo
(especialista en T. (.. g.)... Capitán .
l'ara el ser.vido (le guardia (lel Arse
nal de La Carraca, y uno (le ellos
formando parte de la Brigada (le
Desinfe(ivión dr lit B. N. P. (le Cá
diz (E. ••• Capitán Alédico.
s,ervielo .‘.1.( ¡Hería (le la B. N. p. de
•ladiz y Polígono (le To••egorda. "apitan 1.11édivo. .
Escuela (le l')rpedistas y Electricistas
y Defensas submarinas (le (1a(liz. *lapitan .
Grupo cle marinpría (le 11 i. N.
P. (le
Cádiz (especialista en li.). t'apilan Mí,(1i(1).
Escuela Na val Al ji it r y 1
afectos a la misma (espeeia lista en
ltase naval (le INIaltón y 1:1()I illa (11,
sullinnuilws de hl .
1'01í:Z(1110 (le 'IVO 11:1 ;ti M'E teStle
(•ht 1iSli1 VII e. Z.0.)...
.kuxiliar (lel Gabinete (le Fisioterapia
(lel Hospital (le :\Iarina de la llase
naval prindpal de Verrol y sen-ido
(le guardia del mismo._ .
Escuela (le Alarinería (V,. V.)... ...
Grupo (le marinería ( h 1a 11. N 1) de
Verrol (especialista 1,11 1) )...
C1.11(*(TO 11110111110 CU).Uf I
ra -( '1\•ici() (le guardias en el Ar
senal (le 1 1a . . . . . . .
caijoileu() Iia ria (seujitulft situa(ión) .
I,a .
enfiffite•() Ed ?fu rd() Dalo_ .
Cañonero ('(illourls (I(.1
11111101.11 n(1 N • • • • • • • • •
Transporte ( 'HP 1.II us 1rc C(1 s(111(1. .
'Era usport (‘ 1 Imir(1111(. 1,()1)()... .
piLin 1(;(1ie() .
l'or cumplir en 2!) agost 1)1.(-)N
el Jefe <pie (lvsemppita.
xinio 'tempo (le pernta nen(
1:1
(parral() (11:1 11,, del art. 19 (Id
1Ze
gla o de I )est
'it 1111 a .
t'apilan 11•di(1).
'apilan .
t'apilan .
'n pi 1 a 1) Alétlieo.
Tenie 1\1("%die()
Teniente Al (91 i e o .
l'unientu .■l(;(1 ir()
Teniente 1(;(l1e()
rel1 telll e .■
Teniente Nlédie(i
Teniente Ahí(' le()
Teniente 'Ale(1 i(,
o 1 (111111111 l e 1 I I (le Sepl iendire
I-)
O. e 1 Avíe (lite I() (leseinpuña.
máximo (I(‘ t ie111p(1 (le 1W1111:11H'Ilc)',1
tpi.11T:11.0 e111111) d■sl ;111 . 1 I(1(,1 1 ti.
glitmento (le 1 )est inus1 . .
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
nterior,
Ilither10 Solicitado perS(wa 1 (1, (II
especialidad no plisetTlit
()lieial que lo (lesempefin...
.1nte•io .
Anterior.
ni (Ti()r.
illeri()r.
l'or pasara olro des(iii().
Por pasar a otro destino... .
\loditicación (le 1 1:1111
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
(1(ni
.k(1(111 1Zodríguez de I 4inares
c(inia1111:1 ille Médi(() 1). Agus
tínSr;.!..ovia y (;arcía.
nt prior.
Por ser d(*stino de '1 dlienle )11",(1i(1,
114.sp111pefin ina Hietil un
t'apilan Nlédie() el dial 11:1-1 a /ny.,
(1(•st
l'‘vi. Ídem (le ídem íd.
.\ iiterior.
Por sur ("test in() (le T(snieni e Medi,
y (lusrliiiwfittrl() 1111(1111a111(111e
gitpi tan .
s(sr (1(,sli1 1o de 14'd
y desempeña uht interinameittl‘ 1111
( 1\1(;(1i(1). el cual pa ot uf
(les( ilt)...
_
44.4.
:\11.41ito .ygusi fu La
zar() cómiz.
t 111.4'die()
Sanellez Plaza.
'a pit j11 111.(11(11
:\let re
1 1. V('deril ft
1). Erni( pui
•.4 ‘11ivId e Médico 1). Ettl•iltlIc
1 )1'111:14 1(I 1:1(•1111(.1 (nombrado
interin(').
N
1 aldt 1). .1Os-t; 1.0111C1
Ma
•al)il(111 1.1\11.411(11 1P. V ken( e
!,11 a II NI (;(1 iro 1 1, 1,(1 is
;IlerrVro.
',\I('Ilie(y 1). 1.au1'entitti,
S:1 1:1 r 1 •a rga
Alitduid. 2 1 (1e julio (le 1935. General Ist o Jefe de 1.08ServId(); snnita
.\ 1 1,1:1,1:1.
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CUE1RPO DE MAQUINISTAS (2.« SECCION)
DESTINOS
(11:11.(1a I !Hit (*én II I'Vrei 14 •1-111
(•én general del Arsenal
gena...
Guardalmacén del •Arsenal
gena...
Acorazado /ai
Submarino 1;-
me I
4. •••
con tra infles! re casado... ...
Destructor _1 lea lil (bitio
1)pstructor n 1 e 1'e17(.1)1(1h..
l')lígono de Tiro Naval do Torre
CATEGOR1A
del alma
de Carta
._ Primer
de Carta- I
... Printer Maquinista
... Segundo llatista. .
... Segundo Magsta. .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Alaquinista Por pasar a la situación de retirado..
•••
•••
•••
gorda... ...
submarino B-ri...
Submarino ('-.? .
Submarino
Submarino l?-2...
Submarino 1?-3.. . .
Dust !11('t 01 s`vinchr:
Cafionero /,(tyvt.
Crucero .11iyuci de
1 'est •uct
S1111111:11111
1:tí/Tú
••• •• •
••• ••• •••
Cervantes...
ry( do...
I: 1... •••
• •• • •• ••
""rir •
... Tercer Alaquinista
... Tercer Alaquinista.
•••
• •••
Seg-undo blaqsta. .
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista.
Tercer
Tercer
Tercer
... Tercer
1Tercer
...ITercer
... Tercer
...,Tercer
... Tercer
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Alaquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Licencia por enfermo... ... •••
Por pasar a la situación de retirado.
Por cumplido de condiciones y llevar
los dos ;tilos en el destino a partir
de 9 de septivinbre próN
POr (11111p1I(10 de condif•iones
Por pasar a otro destino. ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino._ ... ••• ••• •••
Por pasar a otro destino.... ••• •••
POI pasar a otro destino...
Vacante.
Por no corres'miulerle a su empleo...
Por no corresponderle a su empleo...
Por pasa r a la situación de retira(1))
Por pasar a la situación de retirado.
Por cumplido de condiciones
los dos a nos en el clel in()
• • ••• •••
•••
lleva
pa rt ir
1 de septiembre próximo...
Licenein pu. enfermo...
Licencia por enfermo...
•••
••• •••
•••
•••
i•••
•••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Francisco Ga reía Sánch('z.
1 ). Fun ncisco Est pé
1 ErlIeSt O Torrente Patifi().
I). 311:111 LorclIZo ( astro.
I). .1 acoho Pe(1rui ra Santos.
I). Francisco Mena Franco.
I). Ma leo 13olea Sanehez.
I). José .1 1ménpz ( 1asa1.
1 ). 1 lartlilowl". Lorca .
I). Alitzucl Palmer 'tonel.
I). García Lóp('z.
1). Jo.(; Feal (Ja l(go.
1). .1 luz-(l Itarandiariain Inaz.
1). Hanión Laborie Solsona.
1). .lulif) Seibane
1). vieenle
... I). Dominzo Gonz:1 1ey,
Madrid, 24 de julio de 1935.-1.11 General Jefe de la Sección de Máquinas. .1bra It u m Mons°.
CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
Guardias (li, 1)11(11 a s del A •sena 1 de
rYagen
Idem de íd. del de lia Carraca._ ...
Destructor losé Litix
Servicios del ,1rsenal de Ida Carraca...
(11.ilgn (10 (1(' i1e1.01111Va 1
lie San
C113111`1 (le Ala ri net. ía y Ilrigadas li
Instrucción del A rsena de Verlo]
(monitor F.1...
SerN-icios del Arsenal de I,a 'Taca ..
SerN-icios de1 A 1•,ei1a 1 de Ferrol.„
1:a Ila V:11 (IP A11111(111. ••• • • ••• •••
CrlICITO /dhCri(///...
Crllet`r0 /ir/PI /gira...
CrIlel`r0 biira
• • ••• • • • • •
•
••• •
••• •••• ••• ••• •
Crug.ero .11 ¡(/11(1 Ccruani(8... .
CAl EGORIA
Oficial tercero... .
oficial tercero. .
Auxiliar J)1iAuxiliarprimero. .
Auxiliar primero .
Auxiliar
Auxiliar
AuÑA1iar
Auxiliar
Auxiliar
uxiiiar
Auxiliar
Auxiliar
segundo. .
segundo. .
segundo .
segundo.
segundo.
segundo.
segundo. .
Sel..Y,1111(10. .
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por
Por
Por
Por
paSar
paSar
paSar
paSar
Vacante.
a
a
:t
ot ro
ol ro
ot ro
ol ro
(hist hm...
destino...
desl
l'f)r pasar a otro destino....
Por pasar a oí ro des(
Por pasar a of ro (test hm._
Por pasar a otro destino._
1 511i j ISil r fl o( ro des' ino...
Vaca lile.
Poi. cumplir vo 8 de septiembif, 1111.1-1
1) I< I (I()S :I I)I1(P . .
Por 11311C`rS(`Ic c0)lle(q1 Id() II() (If
1 ifisllehl jr
•••
•••
•••
•••
••• •••
•••
•••
MI•
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
redro AdroN(.1. Gómez.
iznel 1 :,:ea lona (;ónicz.
Pedro !Zoma Ide Pri(to.
1Zogelio Sebastian Lozano.
1Zanión Parra
1)¡,,Lto Jiménez 'Morales.
Vrancisco Alca raz S:1 mula'z
(; iHerm() '11 vón '110(‘•;.
.1os(; Itodrígu(v.
1 ). ( ist (Iba 1 'omisa Aléndez
1 ). .1 tia n Torres l'rol.
Madrid. (le ill1b) (1c 19:::).I 1 Ciad I 111111r:11de 3(.1"C (I( la 1-Zer4ió11 l'ursolial. ./os( 11(//ja rifior,
■• .."'"7...! -1,"" r'1"." ,r-r,'"1.1-","'"F".--."--,,,••••••■•••••••••••••••- !vro. -•••.••••••.••••••-•••
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CUERPO DE AUXILIARES 1 1. 1:A1)1.0'1'0111:G1:AVIA
DESTINOS
Acoraza(1() /.:•))(tii(t (pritnerit sil ilacHl! )
Inspección N. P. .
Estación ltadio de Ciudad ...
Acorazado Jaime I. . • • •
ESCUPlit It:1 i0( 1•:1 • • •
(11.11(11.0 Almirante l'erren,
('nflonero I ,a / ia (seglincla sil unción, .
Est avión Radio (le ...
ltildingunióinel ro de Tarifa. ... • • • • • •
.2ATEGORIA
•••••••••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACAN"! F.
()Iicial tercero. . Vacante.
oficial tercero. . . Vacante.
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliat
Auxiliar
.Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
pri mero.
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
segundo.
. Por pasar
Por pasar
1
. Por pasar
»Por pasar
. Vacante.
:Vacante.
. 'Vacante.
a
;I
• • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
•••■■•■••••••■
1 ). nu( l 1 )(d'a rro
o. .1 it C 1 't)rt o V ig<1.
1 ). (;:íittez Criado.
1 ,• Ala nue! (;:tgo Itegtwira.
Aladrid, 29 dc julio de 1935. El Contrahnirainc Jefe de la Sección de Personal.
.10N(' .1I aria (Pimr:.
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
111~111■111.110~.~••
DESTINOS
Sun-1(1(1s Técnico-Industriales Au
1 illcría (concurso)... ...
Escuela de Tiro 1t\-:L1 de INIarín (guar
dias y briga(1as)... ...
!dem íd. íd. (íd('m)...
1 (1(911 í(1. í(1. ( íd(m) •••
1(1(911 íd. í(1. (ídem)... •• • • • • • • •
Base (le Alalrón (instrucción LI
••• ••• ••• ••• •••
Cuartel (le Marinería y -Brigadas de
Inst rucción del de Ferrol.
Mem íd. íd.... .
• • • •
•
• •
• • • • • •
• • • • - • . • •
1'0I vorilws (le ln1 1. N. P. (1(' (Inri Itgelin
Escuela de Torpedistas y Elect
tas de ei-uliz (ay(e. pr)f-esorl
Escuelas (le Tiro naN-al de Marín (a yit
(HM e Indesorl .. •
Estación 51(, submarinos (le Cartagena.
Ilriga (la (le 111S1111cción A rs. ut gc
tia 1V.)
Estación (le subnia vi nt)s (I1‘ t'a rl 42:eila
I... . • • • • • • • •
MI^
•,•■•■••
CATEGORIA
Oficial
oficial 2."...
Oficial
Oficial
1) O
Oficial 2."...
Oficial 2 "....
Oficial 2."...
Oficial 3.°...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
A.uxiliar 1." .
1..
Auxiliar 2.°.
.111\11i:1r
Auxiliar 2.n.
Auxiliar 2.".
• • •
•
• •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
CAUSA E' )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Aludilicación de !dant seunti Or
den ministerial de 25 de junio t'II
timo (I). O. núm. I5(;).
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Va(.ante.
Vacante.
Por pasar a otro destino...
pitsar ot des1 int).
Por pasar a otro destino...
l'or haberse pedido con arreu
ículo 12 (1(1 1{(*:2.1nnwill(1 .
Por ascenso...
Por 1its1 1"(1 des1 ino „
Por pasar a otro (lestino...
1 :1 r
• • • • • •
VERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
). I )a \ t
s, T.)
). 1,11is Guerrero 1,1ti 11.
1 ). 1'1:111(•iSco Llo••t Za
1 ). 1,:t fuente l'a 1.d,,
11. :1)117.a lo Vida 1 Va I
1) V íci ¿PI . cum.sa ítici
(V.1
.1 os(" \-;ifle11 (;11('‘ nr:t (
Aladrid. 27 de -julio de 1935.-1,1 ('t)111un 1 in i .lefe de la Sección de Personal. José 1!((j( (;(ri)Ic.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Ctoi Ii.(1010csl
1 (s(.11c1:1 foro Sclmslifr (1(. I.:1
'Buque-escuela (id! la 1 ( a ...
CrlIccro fic
1 't inflic 11 hlr(tgra tTofi/j().
ltase \ al de
linspil a 1 de la N. P. 1er1o1...
1IosiifnI de la I1. N. Ciirl :1,4c11:1
CATEGORIA
Auxiliar 1"
Auxiliar 1."
Auxiliar 1.
2.". .
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
9.0.
9.0.
• • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
1'10' 1.1111ipli1 en 211 (le septiembre pri;
(fus, año:: de embarro_
Por (91111111r en t; (le ,.zeptiefilltre
Nifilo 1os (los fiiiwz (I( 1111)nre(1...
Por ulinsi11 r ell 15 (11, -Z(' 11 iellIbre 1
\ (in,: I-1 4)S 11(' e111111r(•()
. 1)()t. cm» 1)1 1t• 20 (le i(s1111)U(
• int() MI (10 (tin11:1 re() y 1t i'
ielf/H('S
IC1110..
IIf)1* i(*i ;) 1() I)I'IS(111:1 1 ni (1(` 11)11
(1•i■ )l( ''-U: (le ell)hn reu (luí rrn f 5e
())
4,• • • • •
• •
reglamen I r s (le s'iba 1
• wh d) el art. 19 (14'11te1at11e1it
Por pasar a ot ro dest
Anfurior.
... Anterior.
•
• •
PERSONAL QUI:, Lo
DESEMPEÑA
11 .1 na 11 1)a por( (;zi t.(• í .
1 1 V1 ;111(1ScO Ca 11 j11-1:1 1 ,j;,•.; I Ha
.14 .\ lep.tle41 14.1 11:"11Ide1
1 1 Il 111e V ida 1 Esp lit cita.
1, .1( -e Palomino Ga t
I i. M111111'1 Cordero Salgado.
INIadricl. 24 (le julio (le (1(meral Alédico Jefe (le los Servicios Sanilario (le la .\rnialla. 1.11ix 7.1)cdo.
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LIERPO DE AUXILIARES DE OPICINAS Y ARCHIVOS
DE FINOS
lb/dr/d.
Negociado 1 Sección (le Persona 1...
N(.2.-ocia(lo 2.".-Sección (le 11)(endew.hi
Servicio 11() Comunicaciones.
Netzo•in(lo 1 ."-( >r(lenación (le l'a 1.;().
Ne:z)cia(1) 1.".-1." Sección de E. Al...
1:(1.\-u mr 1-(11 pri )10 pa 1 (Ir (
.1 (,1* Itira (fi, lit Base (
servicios de
.
Jefatura .t rsena I I 4:i l'a r ea
Jefa Itira (le I;t se (
...
.1(41)1 tira (le Transport
Escuela Na Nal Milita r...
Jul.:1111ra .1rsena I I •:( Carraca...
Jera I lira (le la 'tase ( A1.1 ...
• • •
• • •
I rol pri prt1 (1u l'e( rtrtqcna
.1,-tula ni ía A1nyou (1..1 .\ rsena 1.
...
11:1 naN-aI (le re-z...
Piase nava! (1(, 1:a lea res...
1 fospil a 1 (le Yla .
1:as() uf, r(11 pri mil de I:crrol
.1e1;11111•:1 (11' la 1 ta,:e (E'. M.)...
1m1enllen(•ia (1( 1:1 11a se...
lel:11)1•a (1e l',ase (•. N1.1...
.\.•inlan1 (lel rsena 1...
( 'Ha "Ala rinería...
tuva (le 1:1 I:nse (F.. A1. )...
.1(.1.11111n (le In 1:nse
.1e1.1 t Ii un /le 1n ltnse E. Al.
1:ase :11 (le ( fin. .
ituqll
11/../111(.: \
.1111/irt///lu 1.(4)(1...
.
1,111/1/I. • •
• •
• •
•
CATEGORIA
.\)1\iliar
tt 2.".
.1.uxil la r
Auxiliar
Auxiliar
• • •
• •
•
,kuxiliar 1 ..
,1.(> xilia r .
1 )()s Aux. setzlindos
‘uxilia• 2.".
"
CAUSA I )011 LA CUAL QUF.DA
VACA
1101' 11:18:1 r of i le,-:(
l'or ¡ ; i. ;I sil 11aci(-)11 (I(‘ supermi
)•io...
Por pasa 1 a (1 ¡S )i atilde t.; (11.proa 1 1\
'or pasa r a ()Iro des1mo
1'or pasa r niel po de 1111111(1enein
Vacante.
\•acante.
Vacante.
S'a•a lif e.
Vaca (de.
Vaca !He.
s ;leant e.
;H.:1nt()s.
'or pasa1 a of ro (I()st in/). •••
'or pasar a of ro des! ino... .
a( a1 1(-.....
»er onee--:1(-)n ile (los
eia por en) ermo...
0
941
9.13.
\nxitial I."
\uNivitir 1...
IlXili:H2.'
• • •
1>()1'
(11 1
a nt I 4) (IPSIi110...
:1 1
:11 C111111() (11`
pa S:1 1 a (11 1.,)
1*( •;) 1 i f (i (le
pI.1", N,
.
.'( Ir pa •-za r o1 r4) 11•-,1
••••••••
Madrid. 27 (le julio de 1925
...•••■•••••,
PERS(JNAL. QUE LO
DESEMPEÑA
). Al ;i ;I II1111aqiip.
Fe(leri(•o Alarín 1:neno.
Ernesto Dieste.
I.:(1..(1)*H1 ■ viro .1.Iva Fez.
.lost; 1. Gtt1 it".ripz Veriulez.
1 I. 1,11)(•1 II) .\ Tern(''.
) [(Hilo \ \ :11.1 (;;) reía.
1;1, 11y «.11:1 11 ua .1 lgar.
1 ';inovas.
>. Luis Blanco (:uzin:ín.
1 ). .1 fizel rra hen '11 14,(Iilla.
1 ) Sita ne('s SHa (ices.
1 ) .■.2milera Vra
.\!..:11•1 1:;111ills Perinelas.
1). Francisco S:"t
El t'out ra .11)1*() (le ia Seeei("w (11, re! ,ona 1. ./o, ift (tibor:.
C jP,RPO 1)14, AUXILIA4RES DE ELECTRICIDAD Y TORPHI)uS
DEST I NOS
11,11,4c 11;15 :I 1 (le 1,:l (; r:17-):1
('Hiepp) h'epú !diva. .
l'illuvro 11ni ira nle l'(
S11101t1:111111)
-•:111.)11:1 II 11' fl-fi_
roa vino .
CA1 EG(JRIA
I )(juin 1
Oficial .
.■uxiliar ...
. Auxiliar 2.". .
.1rt \Hit! 9.".
. .\ II\ ¡liar
•••
Ala,11 1(1. 27 (le in1i(1 (lo 1‘.1*.;-; 1:1 'on I tal 111 n Ie .11.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
en,.1„ 111',11i111 1'1111
1.1.1•1(110 (11 1'1 11'11',.: :111111•1111. i( )1.11111
111i11.11('11:/1 (I( 1(1 .111111) :11.11111
1). ( 111-1111, 1(;())...
11(1r p:isar a of r() (1(4f
N'al ;11111'.
\-:11.11)1(.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
) 1 .111.(.1174) 'Ll'u1 (r1:1 11,
1 ). .1nan .1 iiii."11/.z 'Lo
1'or 11a 111. 1)(1 1-11n(
hien! í(1.
1(leei íd.
1le Sección (Ir 1'el -411131. .1o.: 11/11j/I
968. NUM. 176 DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
1~.9-91~.~,~.••■
DESTINOS
•••••••••••••
Remolcadores y :11.1ilms ( iz...
Crucero ( Pa rias.
Ac(altzaclo /... .
Taileres Ilase naval (le.
Talleres lase naval (le 111:111(m...
Defensas submarinas (le
Ilase aeronaval (le
erucero Libertad... .
Acorazado ./ainir /... . .
/1"fl,nguro... ... • • .
A'ilmero /...
pl.,ctiela. Aeronaval (le 1),:n.(110nt.
Aymlantía. Alayor (lel 41.rsena1
oode
os, 414.•
T:Ilieres (le la 13. N. (le A1a11611...
1,1111(11a nen /er)a 11
1124s• Aeronaval (le San
fensas Submarinas (le Ala111)11.
1:-1.11e11 Aeronaval (le Barupl(dia..
moleador
( lamiero /muria... .
(n.ace...o .11énde.:. .
rwe.~.~1/9
CATE..ORIA
.9.
•••
•••
••
• • •
*"
CAUSA F )IZ LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I ) .
1 ,
I) .
I ).
I).
I ).
1).
1 1.
11:1 It 1 \ pro
Al :1 o 11H (
( ':1 1.10-z I•• •;11
Anicel
José. ■1:t(lriol
Veign
.■ lej.11miro
1 1:1 111111
I 1i i iz.
hivms.
1."no.111 es.
(
Snet
rn
• •
• •
..
...'Auxiliar
...'Auxiliar
...'Auxiliar
...'Auxiliar
...lAnxilia
...IAuxiliar
...lAuxiliar
...
....Auxiliar
...'Auxiliar
...'Auxiliar
...
...
.luxiliar 1.".
Auxiliar 1." .
t 1.".
'Auxiliar 1.°. eellY
Auxiliar 1.0. •••
1.°.
1.0
9.0. ...
2.".
9
.
2.".
2.".
9.°.
DOS Atix segundos.
2.".
9.0. edel
9.0. • ••
Auxiliar 9.0. • ••
Auxiliar 2.".
Auxiliar 2.P. 9.11.
Por pasar
Licencia
Licencia
Vacante.
Vacante.
S'avante.
N-su:ante.
Por pasar
l'or pasar
l'or pasar
l'or pasar
Vacante.
Vacante.
Vacantes.
Vacante.
Vaca nt e.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
a ot ro de-1 1no...
por unletmo...
110r enhqmo...
■••
a olio (les( .
otro dest i
a o( tlesliii()...
:t otro (fest 1 ii( ). .
ladri(1. 24 (le 11 1 io de 1935, 1'1 Cimera! Jefe de la Sec•ió11 1.:t(in1n:(;. 1 /0.,/bani
CUERPO DE AYUDANTES AUXII,JARES DE I NFANTERIA DK NI A PINA
11:1L74■71~111P
DE.STINOS
11! (le 11
CATEGORIA
C. USA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
rol' 1 ):1 sfl r a 11i l'i)
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
1) ni niht V(,( I:,
...awm•-9•=1.
1.,1411.1(1, (1‘,•jiili de 19:17). 1
DES FINOS
••• ••••
t'Encero Repti ',Oca
inrucero .1/ énde: XI•(
Iteinoleador (Iír/ope...
Flot illns (le 1 )est 111(1ores...
1(Icm íd. wee. •••
i'i)1 i11:1 110 Submarinos...
1(1(‘111 11(' f11.
I Genera 1 .1(‘I'e de 11 Seco•i4;11, nufa< tfot•(//iflos.
CUERPO DE BUZ( )S'
••••■■•••
•
•• • •• •• •
• •• •• • •
•••
CATEGORIA
BUZO
delD Buzo
Buzo
• Buzo
... Buzo
...
Buzo
•• ••• ••• •••
•••
• • • • e •
1"11(`I'7,:lS Na y :11('S lit'l Norte (le
Arsenal (le Cartagena... .
Arsenal (le 14:1 vrava...
Ilase N:i vi 1 (le A1:111(11...
Baso. N:mi I (le 1,11
1tHse N..1 (h. S:1n
Escuela (11, Tiro N:1 a I ".1:i iicr
(le
Africa. Buzo) ole 9n
3.1
9419 •••
•
Orit• (1(' g)
a
9).
11.• 9..
(
o n
▪
liliZ() (IP
• 1■11Z0 (l(
11117.11
•• •••
••• •••
(-10
(30
(3)
(30
(30
(20
(40
(40
(30
(50
(50
(50
(40
(30
( 10
CAUSA POR LA CUi‘-t, QUEDA
VACANTE
:1 copla in ien o
acopla 111luid o
acopla ni km o
a copla ni ien o
copl:t lii ien o
acopla in ient o
acopla inient
acopla 1111elltO
acopla inient o
avolilandent o
acopla mient o
neoplamient o
acopla mient
neophimien Io
acopla inienl
(le
de
de
de
de
de
de
• • •
• • •
• • •
• • •
PERSONAL QUE Lo
DESEMPEÑA
.1. 1 ) llek. 1':i
ItlIZo 1.1 I t. .1 osC 1 lur1:1(1:1.
Itnzo 1.' 1).1Z:11.:tel
Buzo `.?..n I). (flullilio (Ira
Buzos 2. 1) 1 1,111.1(iiii,
y 1). melii,) ()1;\;,.
Buzo 1.8 I). t'ayetan(1 1Zos,
3." 1). .1,),(; (gni 1.1).
pt (‘-z(‘110(
la categoría :151:11111k1 1.:11 j \
Se Vitt iell(1(111 (*()1iN u 111(1':
N
por 81)1 11 11(1(--:. y:1 que l;st:t es la litle Se ; (.11 los 111i,z111o.:. y mi
M:iduid. 1'1; ittlis) 19:',5 1;1 ('Iiiiii.:1111111:11)tp .1(4(‘ de 1:1 Sim•ci(111 1)(. 5 I11:1 f• I i, <;11/111'..
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 969. NUM. 176
1.•■••■••■■•••■+
CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SERVICIOS TF.CNICOS
DES TINOS
Comisión Inspectora
La Carraca... • • •
del Arsenal de
... Aux. 1." (Capataz
Armero)... ...
• • • • • • • • •
Cañonero Laya... ...
• • •
• • • • • • • • •
CATEGORIA
• • • • • •
Buque-escuela Juan AS'. de Elcano. .
Idena de íd. ... . • • • • • •
• • • • • • • •
Escuelas de Marinería... .
Base Naval de Mahón...
• • • • • • • • •
Idem de íd. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Mein de íd. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Diem dP íd.
••• • • • • • • • • • • • • • • •
ldem de íd. ... • • • • • •
• • • • • • • • •
Idem de Id. • • • • •
• • • • • • •
• • •
1,1ix. 2.° (Carpinte
ro (alafate)... ..
Diem íd. ... • • •
Aux. 2.° (Velero)...
Aux. 2.° (lli(lrált
'leo)... Por
Aux. 2.° (Electri
cista)... ... Por
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
10r pasar a
empeña en
ximo...
retirado el que lo des
4Ie Septiembre pró
Jost",
PERSONAL QL!_ LO
DESEMPEÑA
Por cumplir el que 10 desempeña e11
22 de septiembre próximo... ...
Por cumplir el que lo desempeña, (le
1 11(11)1 efectuarse el relevo al ren
dir dicho buque próximo viaje. ...
Por cumplido el que lo desempefia...
Aux. 2.° (Pintor)... Por
••• Aux. 2." (Carpin
tero)... ••• ••• ••• Por
•.• Diem íd. •••
• • /dem íd. Por
••• Aux. 2.° (Fundidor
1 de bronce) •-• ••• Por
nifidificaci(w de plantillas.
modificación de plantillas.
mod i ti(.ación
11 Ii lir:1(16H
modificación
tlp plantillas.
yb‘
(le plantillas.
modifica(•ión (le plantilla.
Bolatio Martínez.
1 P. Antonio ('arrillo Ren(Vin.
I). Juan A. :liadas Rosendo.
l>. Lucas de .1za.
Madrid. 18 de julio de 1935.—El Jefe del Detall, Jaime G. de 17# do.
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecuieirte a lo dishesto en Orden de 2.-; d¿ mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), tor las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promueve.
Cabo de artillería licenciado
Eduardo Romero Ramos...
Objeto de la petición. Autoridad o persona
que lo cursa.
Solicita vuelta al servicio ac
tivo como tal cabo.... ... El interesado.... • • • • • •
Fundamento por el que queda
sin curso.
En cumplimiento a Orden minis
terial de T7 de marzo de 1933
(D. 0. núm. 69).
Madrid, 94 (le julio de 1935. El. Contralmirante je fe de la Sección (1,_, Per(InaT, .T n.c(' María
IMPRENTA DEL MINISTER'0 DE MARINA
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